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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
En el recurso de queja promovido por la sala de go
hierno de la Audiencia 'Territorial de Palma contra el
Comandante general de Marina del apostadero de Carta
gena, dercual resulta:
Que en los autos ejecutivos incoados por D. Miguel
Oliver Deyá contra el capitán de fragata D. Francisco
Rapallo Iglesias, sobre pago de pesetas al Juzgado de
primera instancia del distrito de la Catedral, de Palma.
non fecha 3 de agosto de 1903, despachó mandankiento de
ejecución contra los bienes del deudor por la suma de
1,260 pesetas de principal, intereses al 10 por 100 de 500
pesetas y al 5 por 100 del resto y costas:
Que en 7 de septiembre siguiente se procedió al em
bargo reteniendo, en su consecuencia, al deudor los ha
beres que le, correspondían como oficial de Marina, te
niente de navío de primera clase, a la sazón;
sQue comenzada la retención, una vez extinguidas otras
responsabilidades .que también pesaban sobre sil:sueldo,
se vino cobrando sin interrupción, a los efectos de estos
autos, la parte legal que por el descuento correspondía
hasta el mes de noviembre de 1908, fecha que el habili
tado de Marina de Barcelona, a petición del deudor inte
resado, suspendió los efectos de la retención, la cual, por
orden del Juzgado, continuó en octubre de 1909, habien
do transcurrido, por_ consiguiente, un año sin que los
descuentos tuvieran lugar:
Que en oficio de 31 de marzo de 1911, el Comandante
general de Marina del apostadero de Cartsgena, manifes
tó al Juzgado que a instancia del capitán de fragata
D. Francisco Rapallo, acordó, conforme con el dictamen
del auditor, suspender el descuento que aquél venia su
friendo en sus haberes para pago de deuda a D. Federico
Oliver, fundándose en que le habían sido ya descontadas
3.710,73 pesetas, cantidad suficiente para satisfacer la deu
da, costas e intereses normales, a tenor de la vigente ley
contra la usura de 23 de julio de 19W_1.
Que en providencia de 25 de abril siguiente, el Juzga
do acordó oficiar a la autoridad de Marina del apostade
ro de Cartagena, haciéndole presente que la suspensión
por ella decretada no podía producir efecto contra lo
acordado en estos autos, porque las resoluciones judicia
les no pueden ser invalidadas por acuerdos administra
tivos, oficio no contestado por aquella autoridad.
Que habiendo ocurrido el fallecimiento del ejecutante
y del ejecutado, D.a Angela María Torrens, viuda de don
Miguel Oliver, acudió al Juzgado en escrito de 17 de
mayo de 1912, en súplica de que se elevaran a conoci
miento de la Sala de gobierno de la Audiencia los hechos
realizados por el Comandante general del departamento
de Cartagena y por el Habilitado de Marina de Barcelona
para la interposición del oportuno recurso de queja.
Que elevados los autos a la sala de gobierno, acordó
esta, en 22 de junio siguiente, de acuerdo con lo infor
mado por el fiscal, elevar el expresado recurso al Gobier
no en atención a que habían sido invadidas las atribucio
nes del Juzgado por la autoridad superior de Marina del
apostadero de Cartagena al suspender por sí dicha auto
ridad los efectos de aquella retención, fundándose en un
precepto legal que sólo pueden aplicar los tribunales or
dinarios en el juicio correspondiente.
Que la Comandancia general de Marina de dicho apos
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tadero, informando en el expresado recurso de acuerdo
con el dictamen del auditor, manifiesta:
Que la resolución adoptada no implicaba suspensiónde una sentencia firme dictada por tribunal competente,ni en su consecuencia se trataba en ella de aplicar lasdisposiciones contenidas en la ley de 23 de julio de 1908,
cuya eficacia sólo puede hacerse valedera ante los tribu
nales del fuero ordinario y en asuntos de su exclusiva
competencia;
Que, por otra parte, aunque los descuentos estabanautorizados, al acudir el ejecutado en súplica de que seadoptara una resolución que evitase la explotación usuraria a que estaba sometido, era preciso reconocer que
su deuda se hallaba comprendida en las declaradas nulas
por la citada ley de 23 de julio de 1908, que el contrato
que celebró era de los señalados en el artículo 1.°, y queel interesado podía ejercitar la acción de nulidad a que
se refiere el artículo 13, y conseguir con ello la suspensión de los efectos del embargo preventivo de que se trata.Que estando el demandado sometido a la jurisdicciónde Marina, le fué dispensada la natural protección, enterándole de los derechos que le existían para acudir antael tribunal competente, disponiéndose entre tanto la sus
pensión provisional o transitoria del descuento, yQue reconocida la esfera de acción y las atribuciones
del tribunal que recurre, no existió por parte de la auto
ridad informante exceso alguno ni acto que pudieramenoscabar aquellas atribuciones, toda vez que sólo se
trata de unamedida preventiva que, a no haber fallecido
D. Francisco Rapallo, los Tribunales hubieran declarado
definitiva en el juicio que el interesado promoviera:Visto el artículo 2.° de la ley orgánica del poder judi
cial, que atribuye a la jurisdicción ordinaria la potestadde aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado:Visto el artículo 12 de la ley de 23 de julio de 1908,
que establece que para entender en las demandas en que
se pida la nulidad de los contratos a que se refiere esta
ley serán competentes los Jueces de primera instancia,
cualquiera que sea la cuantía del préstamo, y so tramita
rán los litigios según las reglas del procedimiento vigen
te, en relación con su cuantía:
Visto el artículo 55 de la ley de Enjuiciamiento civil,
según el cual, los Jueces y Tribunales que tengan com
petencia para conocer de un pleito la tendrán también
para las excepciones que en él se propongan, para la
reconvención en los casos que proceda, para todas sus
incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos
que dictaren y para la ejecución de la sentencia:
Considerando:
1.0 Que el presente recurso de queja se ha promovido
con motivo de la suspensión llevada a efecto por el habi
litado de Marina de Barcelona, y decretada más tarde
por el Comandante general del apostadero de Cartagena,
de los descuentos que en sus haberes venía sufriendo el
capitán de fragata D. Francisco Rapallo, a consecuencia
de la retención de su sueldo, acordada por el Juzgado de
primera instancia de Palma, en los autos ejecutivos in
coados contra dicho oficial de la armada por D. Miguel
Oliver Deyá.
2.° Que a la autoridad judicial, única competente
para entender en los juicios ejecutivos, despachar los
mandamientos de ejecución y acordar los embargos con
siguientes, practicando las retenciones de sueldos que
procedan, como bienes comprendidos en la ley, entre los
embargados, corresponde también, con exclusión de toda
otra jurisdicción, cancelar aquellos embargos y alzar las
retenciones que hubiere decretado.
3.0 Que, por consiguiente, las resoluciones adoptadas
por el habilitado de Marina de Barcelona y por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena, al pro
mover obstáculos al cumplimiento de una decisión judi
cial, han invadido las atribuciones propias y exclusivas
del Juzgado de primera instancia de Palma, que acordó
la retención del sueldo en los autos ejecutivos que ante
su jurisdicción se tramitaban.
4•0 Que ni aún a título de suspensión preventiva y
transitoria decretada por estimar comprendido el caso
en la Ley de 23 de julio de 1908, pudieron aquellas auto
ridades abrogarse atribuciones que no ¡es correspondían,
impidiendo que se llevara a efecto una decisión dictada
por juez competente, toda vez que, aparte del principio
general de que los tribunales que tienen competencia
para conocer del fondo de un pleito la tienen también
para llevar a efecto las providencias y autos que dictasen,
impugnables únicamente ante ellos mismos, utilizando
los recursos que la ley establece, concretándose al caso
actual, existe además el precepto contenido en el ar
tículo 12 de la citada ley de 1908, que declara la compe
tencia de los jueces de primera instancia, con exclusión
de toda otra autoridad, para entender en las reclamacio
nes que se promuevan con motivo de dicha ley, y para
hacer, en su consecuencia, las declaraciones de derecho
que al amparo de la misma correspondan; y
5•0 Que la circunstancia de que la decisión del pre
sente recurso no haya de tener en la práctica efectividad
alguna por haber ocurrido el fallecimiento del deudor,
cuyo sueldo se hallaba retenido, no exime de la necesi
dad de resolver este conflicto, con el fin de mantener en
toda su integridad a la jurisdicción ordinaria en la com
petencia que como propia y exclusiva la Constitución y
las leyes le atribuyen.
Conformándose con lo consultado por la Comisión
permanente del Consejo de Estado,
Vengo en decidir que ha lugar al presente recurso de
queja.
Dado en Palacio a veintidós de febrero de mil nove
cientos quince.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío, D. Manuel
García Díaz, para pasar la revista administrativa
del próximo mes de marzo en esta Corte, perci
biendo los haberes que puedan corresponderle por
la Habilitación general de este-.Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos. Ma
drid 28 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-~11C1~---•-••■-
Cuerpo dé Infantería de Marina
Habiéndose padecido un error material al publicar la si
guiente real orden en el DIARIO OFICIAL número 49, se repro
duce debidamente rectificada.
Circular .—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer_que el personal de Infante
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ría de Marina relacionado a continuación, paso la
revista del próximo mos de marzo en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 28 de fel-Liero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores




D. Francisco Xavier Alcántara.
» Manuel Grijuela. Velilla.
• Marcelino ¿le Dueñas y Tomaseti.
Tenientes coroneles.
D. José Ignacio de Carranza.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Faustino González Pizá
Vicente Armijo Segovia.
Comandantes.
José Peralta y del Campo.
Manuel Manrique de Lara.
José Vial y Pérez-Bustillo.
Angel Topete Bustillo, Ayudante del General Chacón.
Joaquín Sánchez Pujol.
Ramón Gener García de Guevara, Ayudante del Coman
dante general del apostadero de Cádiz.
Adolfo Albarracín del Valle, Ayudante del General
Iriarte.
» Manuel Fernández-Caro.
» Jacobo. Patrón Caballero.
» Emilio Rodríguez Doncel.
Angel Cousillas Barandiarán.
» José M. Delgado y Criado.
» José García Sánchez deMadrid.
» Félix Arias Rodríguez
Miguel del Castillo Benito.
Antonio de Murcia Riaño.
Luis Cañizares Moyano.
Manuel Neira Rey.
Joaquín García Anillo, Escuela Superior de Guerra.
José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
José de Aubarede Kierulf, Ayudante del General Ro
dríguez.
Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Ramón Pery Rebollo.




Francisco Pereira de Lema, Ayudante del Comandante
general del apostadero de Ferro!.
Rafael Barrionuevo Núñez.
Adolfo del Corral Albarracín.
José Terol Torres.

















Manuel Díaz Sútil, agregado a Artillería, Cádiz.
Pedro Pilón Teruel.
José Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
,Manuel O'Felan Correos', Aviación







D. Manuel Díaz Serra.
Pedro de Castro Naranjo.




D. Eduardo Ordóñez Trigueros.
• José Poblaciones Nieto.
» Cirilo Moreno Benítez.




D. Lorenzo del Busto y García Rivero, Senador del Reino.
» Gregorio Vázquez Alayón
» José Boiset Carvia.
» José Gener Sánchez.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Hilario Puig Escalona.
Capitanes.
D. Leandro de Saralegui Amado.
» Vicente Peña Iglesias
» Antonio García de los Reyes.
_Primer teniente.








D. Gregorio Guijas Ogando.
» Pedro Vázquez Pérez.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
» Cayetano Brufao Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
» Manuel Brocos Huertas.
• Antonio Ferro Veiga.
)) José López Fernández.
» Francisco Morales Gallo.
• Flaviano González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
• Leandro Rodríguez Villarrica.
• Enrique Rodríguez Lopez.
• Enrique Cutilla Bernal.
Manuel Parejo Rivas.
» Ricardo Cánovas Gni:din.
); Antonio Foncubierta Cano.
» Antonio Gurrea Cataño.




» Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández.
o
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D. José Méndez Herrera.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
» Benito Mayobre Alonso.
» Agustín Botella Arenas.
» Manuel Lamas Quiza
» Francisco Barros Patiño.
» Enrique Moya Navarro.
» José Sabín González.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» Ricardo Gómez García
-» Francisco Moreno Machuca
.) Santiago Dopico Rebollar
Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
1 Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López
» Manuel Sierra González
» Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Ferná0ez.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro
» José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.
» Juan Yáñez Martínez.
Madrid 28 de febrero de 1915.—El Almirante
Estado Mayor central, José Pidal.
Jefe del
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 365, de 15 del actual, en la que el Coman
dante general de !a escuadra de instrucción trans
cribe oficio del Gomandante del acorazado España,
proponiendo la supresión de la gratificación que,
en virtud de lo dispuesto en real orden de 25 de
marzo de 1913 (D. O. núm. 69), se -abona por el
fondo económico de los buques de primera clase
al marinero sastre de la dotación, por considerar
suficientemente remunerado su trabajo con las
cantidades que percibe, según tarifa, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que quede a juicio de las
Juntas de fondos económicos el conceder o nó la
referida gratificación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina: lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Señores....
Ordenanza de arsenales
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer se reitere a V. E. la con
veniencia de que, con la urgencia posible, se sirva
remitir a este Centro, propuestas de las modifica
ciones que la experiencia haya aconsejado intro
ducir en la Ordenanza de arsenales, cuyos datos
fueron interesados por real orden circular de 13 de
octubre último, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 232.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1915.
El General Jefe del Echado Mayor central,
fose Pidal.
Sres.'Jlomandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena, y Generales Jefes de
los arsenales de la Carraca, Ferrol y Cartagena.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 225, cle 1:7 de
febrero del año actua!, del Comandante general de
la escuadra, remitiendo estados do ejercicios de tiro
al blanco con cañón, verificados por los cabos de
cañón del crucero Cataluña, y encontrándose ajus
tados a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Nlayor central,
ha tenido a bien aprobarlos.
De real o .'den, comunicada por el Sr. Ministro
•de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 14 a
di id 27 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
%rucción.
Material de artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner se dé traslado a la Inspección de la Marina, en
«Santa Bárbara», del escrito núm. 205, fecha 5 fe
brero actual, de la Jefatura del arsenal de la Ca
rraca, que dice así:
,Excmo. Sr.: El Coronel Jefe del ramo de A rti
Hería de este arsenal, en escrito fecha 3 del actual,
me dice lo que sigue:—Excmo. Sr..: No habiéndose
recibido en esta dependencia las características de
de los 300 kilogramos de pólvora sin humo C. S. P.
recibidos en este apostadero procedentes de Galdá
cano (Bilbao) en 26 de junio 1914, ni el de los 4.000
kilogramos de la misma clase de pólvora y proce
dencia, recibidos en 30 de enero del presente año,
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y siendo necesarias dichas características, tengo el
honor de manifestarlo a V. E. por Si tiene a bien in
teresar de la superioridad se remitan, tanto las co
rrespondientes a las citadas partidas como las que
en lo sucesivo se reciban.
También es la soberana voluntad de S. M., qua
con el fin de simplificar y abreviar tramitación, es
tos datos u otros de índole análoga, se interesen di
rectamente de las Inspecciones que correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) do!
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.




s. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la elección hecha a favor de los señores que se re
lacionan para vocales y suplentes de las Juntas de
pesca que también se indican, por haber transcu
rrido los dos años que para el funcionamiento de
estas Juntas previene el vigente reglamento para
el régimen y gobierno de la pesca marítima, apro
bado por real orden de 5 de julio de 1907; debien
do hacer presente que por no estar nombrado el
suplente de almadrabas do la Junta provincial,
debe procederse a su elección.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 21 de de febrero de 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puenle.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
Itelacion de referencia.
JUNTAS LOCALES
Disrmo DE 14,t CAPITAL
BOu.
Don José Carratalá Baeza, vocal.
• «José Gomis Planelles, suplente.
Luz artificial.
» Pedro Gotnis Payá, vocal.
'Juan Bautista Lila Juan, suplente.
Luis Abad Palomares, vocal.
Antonio Esteve Giner, suplente.
Artes varias- eunidas
• Francisco Navarro Carratalá, vocal.
Vicente Lloret Guijarro, suplente.
DISTRITO DE TORREV IEJA
BOit
Don Domingo Moreno Guardiola, vocal.
• Ramón Soria Galiáu, suplentes.
Atuueros.
» José Díaz Beue, vocal.
» Francisco Carmona Ros, suplente.
Y(ibegas•
» Felipe Parodi Esplá, vocal.
• José Ros Galindo, suplente.
DISTRITO DE SANTA FOJA
Bou.
Don Vicente Salinas Galiana, vocal.
Joaquín Buades López, suplente.
Nt1Sa.V.
.Jerónimo Neco Cerdá, vocal.
Jerónimo Buades López, suplente •
EA-Portadores de pescado fresco.
• Vicente Galiana y Asensio, vocal.
• Ignacio Soler Jaén, suplente.
Almadrabas.
• Tomás Buades López, vocal.
Juan Martínez Cerdá, suplente.
DISTRITO DE VILLAJOYOSA
Almadrabas.
Don Pablo Soler Soriano, vocal.
Joaquín Lloret Soriano, suplente.
Artes varios reunidos.
» Nicolás Zaragoza Jiménez, vocal.
» Pedro Lloret Llinares, suplente.
Bou.
» Iigitel Llorca Lloreas, vocal.
» Tomás Galiana López, suplente.
Erportadores dr pescado.
• Jaime L!inares Lloret, vocal.
• Bartolomé Galiana, Vaello, suplente.
Luz artipcial.
» Vicente Pascual Orts, vocal.
José Lloret Limitares, suplente.
9libegas.
(losé Saala Andreu, vocal.
José Senabre Botella, suplente.
Sardinal.
• Luis Lloret Llinares, vocal.




» Bautista Ronda &alindo, suplente.
Artes varios reunidos.
» Vicente Nadal Ronda, vocal.
«Juan Agulló Pérez.
» Bautista Pérez L'orca, vocal,
» José Pérez Llorca, suplente.
.Sardwa/.
• José Pérez Ballester, vocal.
• ladeo Pérez Limares, suplente.
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riábegas.
1). Gaspar Llinares Escoda, vocal.
» Miguel Zaragosí Devesa, suplente.
Erportadores de pescado.
• Manuel Orts Such, vocal.
,» José Llorca Zaragoza, suplente.
DISTRITO DE ALTEX
Bou.
1). Miguel Javaloyes Martínez, vocal.
» Miguel Muñoz Gorgoll, suplente.
Artes varios.
José Sella Lavios, vocal.
» Francisco Pérez Zaragosí, suplente.
_Sardinales.
» José Sellés•,-I-uñoz, vocal.
» Pedro Martí Morales,'suplente.
Luz artificial.
» José Ballester Gisbert, vocal.
» José Pérez Zaragosí, suplente.
Almadrabay.
Francisco Karach Vifies, vocal.
I3ernardo Muñoz Ramón, suplente.
Expariadorts.
• Vicente Orozco Agulló, vocal.
• Doiriiugo Orozco Silvestre, suplente.
JUNTA PROVINCIAL
Vocal naturalista, D. Daniel 'Jiménez de Cisneros.
Bou.
I). Pedro Juan Baeza Barberi, vocal.
Ramón Gin.er Juan, suplente.
11.11.. artificial.
Bautista Valero Gomis, vocal,
» Nicolás Riera Benesiu, suplente.
3ordinal.
» Pedro Gomis Payá, vocal.
Juan Baeza Gomis, suplente.
2dbegas.
Rafael Pomata Martínez, vocal.
Antonio Esteve Giner, suplente.
Nasas.
:)) Tomás Buades López, vocal.
Jerónimo Buades López, suplente.
Afiliares.
» Manuel Reviá Ruso, vocal.
Vicente Gomis Papi, suplente.
A ries
«José Lloret Llinares, vocal.
Manuel Riera Gornis, suplente.
Exportadores.
Ramón Baeza Abad, vocal.
1) José Baeza Sala, suplente.
A linadraba,..
Felipe Llinares Pérez, vocal.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el real
decreto de 23 de agosto de 1912, de conformidad
con lo aprobado por esa Intendencia general, a
propuesta del Interventor central, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio nombrar Interventor
del apostadero de Cartagena, destino vacante en
la actualidad por fallecimiento del jefe que lo ser
vía, al comisarío de 1.a clase D. Francisco Lizana y
Mir.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
...•■••■•10
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante roglamentaria
por el fallecimiento del comisario de 1.a clase clon
Juan Soler-Espiauba Talleda, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo propuesto por
esa Intendencia general, se ha servido ascender a
sus empleos inmediatos, con la antigüedad de 15 del
actual, al contador de navío D. Emilio Ferrer Iz
quieedo y contador de fragata D. José Caballero
Azpilcueta, no ascendiendo ningún comisario por
corresponder esta vacante al turno de amortización,
en este empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cesión de terrenos
Excmo. Sr.: En real orden de 16 del corriente,
se dijo al Sr. Ministro de la Gobernación, lo que
sigue:
‹Excmo. Sr.: Como resultado de la real orden di
rigida a este Ministerio por ese del digno caigo de
V. E., con fecha 25 de enero último, interesando se
cedan a favor del mismo los derechos quo pueda
alegar la Marina sobre un terrerto de la ciudad de
Ferro!, situado a espaldas de la cárcel del partido
y limitado por las calles de Sagasta y Concepción
Arenal, y la alameda de Suanzes, con el exclusivo
objeto de. construir en él la casa de Correos y Te
légrafos de dicha población, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que, aunque por
esteMinisterio no hayinconveniente en acceder, a la
referida petición, el expediente oportuno para aquel
fin debe tramitarse por el de Hacienda.--De real or
den lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos:»
De igual real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro de Marina, lo expreso a V. E. para su noti
cia.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general de Marina .
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el gacto de veinte pesetas de correspon
dencia postal y telegráfica en el extranjero, con
cargo al capítulo 13, artículo 6.°, ocasionado por
los radiotelegramas cambia,dos por el crucero
Carlos V y que reclaman las Administraciones de
Telégrafos de la Isla de Cuba y de los Estados
Unidos.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1915.
MIRANDA
Si Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista instancia del marinero de pri
mera, licenciado, Daniel Patifio Pérez, de Ferro], en
solicitud de abono de pasaje de él y otros dos indi
viduos más, por no haber podido hacer uso de la
lista de embarque en el trayecto de Madrid a Be
tanzos, y hallándose justificada debidamente esta
circunstancia, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el parecer de la Intendencia general, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer el
abono de 91sin1isiete pesetas cincuenta y cuatro
céntimos (27,54) como importe de las tres cual tas
partes de billete, que es lo único que corresponde
abonar con cargo al concepto correspondiente del
presupuesto actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Sección (Material).
/?e/ación d 1 personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceci.;.n
cia forzosa la revista administrativa del mes de marzo
próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 25 de febrero de 1915.
El General Jefe do la 2.$ Sección (Material) del atado Mayor central,
Ignacio Pintado.
p del 1\ltut terlo de Marina.
1
